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RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar la relación Costo Beneficio de las prestaciones del Policlínico 
Lima del Fondo de Empleados del Banco de la Nación (FEBAN), en comparación con 
los gastos ocasionados por el Programa de Seguro Médico (PSM) del FEBAN, durante 
el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 2006. 
 
Métodos: Se realizo un análisis de costo beneficio desde una perspectiva económica. Se 
comparó los gastos de las prestaciones del Policlínico Lima del FEBAN, con los gastos 
ocasionados por el Programa de Seguro Médico del FEBAN, durante el periodo 
comprendido de Enero a Diciembre del 2006. Se consideraron todos los costos directos 
y los beneficios de estos para el Programa de Asistencia Médica del FEBAN, 
estandarizados en nuevos soles. 
 
Resultados: De Enero a Diciembre del 2006 se realizaron 1,839 prestaciones en el 
Policlínico Lima del FEBAN. Aunque el valor presente neto de ambas intervenciones 
fueron negativas, existe un valor presente neto marginal positivo en las atenciones 
llevadas a cabo en el Policlínico Lima del FEBAN. 
 
Conclusiones: Los resultados sugieren, que potenciando la red de Policlínicos del  
FEBAN, serían una alternativa costo benéfica para el Programa de Asistencia Médica 
del FEBAN. 
 
Palabras Claves: Análisis costo beneficio, FEBAN, Policlínico Lima, programa de 
seguro médico. 
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SUMMARY 
 
 
Objective: Determine the Cost - Benefit of the attentions of Lima Polyclinic of the 
Employees Fund National Bank (EFNB) compared with the costs incurred by the Health 
Insurance Program of EFNB during the period from January to December 2006. 
 
Methods: We performed a cost benefit analysis from an economic perspective. They 
compare the cost of the attentions of Lima Polyclinic of EFNB, with the costs incurred 
by the Health Insurance Program of EFNB during the period from January to December 
2006. We considered all direct costs and benefits of these for the Medical Assistance 
Program of EFBN, standardized in new soles. 
 
Results: From January to December 2006, there were 1.839 attentions in Lima 
Polyclinic of EFNB. Although the net present values of both interventions were 
negative, there is a marginal positive net present value in the attentions undertaken in the 
Lima Polyclinic of EFNB. 
 
Conclusions: The results suggest that enhancing the network of Polyclinics of EFNB 
would be a cost beneficial to the Medical Assistance Program of EFBN 
Keywords: Cost benefit analysis, EFNB, Lima Polyclinic, health insurance program. 
 
 
 
 
